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Малі міста України в умовах постіндустріального розвитку 
та глобалізації відіграють важливу роль в інтеграції простору 
міського і сільського середовища у виробничому, транспорт-
ному і соціально-інфраструктурному відношенні, забезпечу-
ють територіальну і соціально-економічну єдність і цілісність 
країни. Недостатня увага до проблеми сталого розвитку полі-
центричних малих міст України призвела до виникнення низ-
ки загроз: демографічного походження (постаріння населення, 
низький рівень народжуваності, відтік працездатного населен-
ня віком від 18 до 40 років до великих та середніх міст); соці-
ального походження (зростання диспропорції доходів та збід-
ніння малозабезпечених верст населення, соціальна та просто-
рова сегрегація); екологічного походження (нераціональне по-
водження з твердими побутовими відходами, неефективність 
використання енерго- і теплоресурсів); економічного похо-
дження (низький рівень розвитку підприємництва, закриття 
містоутворювальних підприємств, недосконалість транспорт-
ної системи і сфери послуг). 
В доповіді Європейської Мережі Спостережень за Просторо-
вим Плануванням ESPON [1] акцентовано увагу на важливості 
забезпечення безпеки розвитку малих міст і наголошено на ви-
значальній ролі самих громадян у створенні сприятливого, кон-
курентоспроможного, екологічного середовища. У контексті єв-
роінтеграційної спрямованості зростання економіки України пи-
тання безпечного сталого розвитку поліцентричних малих міст 
набуває вагомого значення. 
В основу просторової концепції розвитку малого міста покла-
дено низка документів Європейського Союзу [2], в яких зазначе-
но, що Європа має потенціал для створення поліцентричної місь-
кої тканини з великою кількістю зон зростання (в тому числі пе-
риферійних), організованих у формі міських мереж, наголошено 
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на необхідності підвищувати привабливість малих міст за допо-
могою розробки та впровадження стратегій, що адаптовані до 
місцевих умов та спрямовані на подолання ефектів економічної 
реструктуризації. 
Просторова концепція розвитку малих поліцентричних міст 
базується на розвитку території, створенні урбаністичної мережі 
рівнозначних за впливовістю малих міст-сусідів. Вона була ус-
пішно впроваджена в малих містах Великої Британії та Німеччи-
ни, країн Південної та Східної Європи. В її основу покладено 
екзогенні функції малих міст, зумовлені зовнішніми причинами 
у формі географічного розташування малого міста та історико-
культурної бази його розвитку. Основними суб’єктами її впрова-
дження в Україні є транскордонні малі міста; малі міста — супу-
тники крупних метрополій; малі міста, що розташовані на неве-
личкій відстані один від одного. Стратегія створення поліцент-
ричного малого міста представляє собою комплекс організова-
них дій з управління елементами та зв’язками територій. 
Впровадження моделі поліцентричного малого міста сприяє 
збалансованому соціальному та економічному розвитку терито-
рій та покращенню умов для конкуренції та просторової доступ-
ності. Кожне мале місто займає своє місце у загальнорегіональ-
ній та загальнонаціональній системі поділу праці та розподілу 
капіталу. Покращення рівня транспортної мобільності, створення 
та укріплення міських мереж, що збільшують взаємозалежність 
цих міст, створюють зв’язки, сприяють спеціалізації міст, еконо-
мічному розвитку, економічній змагальності та спільному пошу-
ку шляхів рішення проблем, підвищення ролі сільсько-міського 
партнерства значно посилює відносини між малим містом і ото-
чуючими його сільськими територіями. Формування мережі вер-
тикально інтегрованих підприємств, які виробляють конкуренто-
спроможні товари та послуги, використовуючи виключно внут-
рішні ресурси малих міст (кластерів), стає міцним механізмом 
стимулювання місцевої економіки, які дозволяють об’єднати зу-
силля мешканців та враховують спеціалізацію кожного малого 
міста. 
Необхідність наявності адекватного формального і неформа-
льного інституціонального потенціалу є критично важливою для 
успішного управління програмами просторового розвитку. Фі-
нансовий менеджмент і контроль, планування економічного роз-
витку, а також ідентифікація і мотивація відповідних партнерів 
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стають найважливішими чинниками впливу на економічну без-
пеку малого міста. Крім того, стратегія впровадження просторо-
вого розвитку несе в собі низку небезпечних чинників, які мають 
бути враховані малими містами України: 
1. Ефективність впровадження концепції сконцентрована на 
розвитку двох ключових секторів — транспорту та географічних 
територій. Отже, пріоритет надається проектам, які сприяють 
реалізації транснаціональних мереж. У меншій мірі враховують-
ся інтереси окремих віддалених територій. 
2. Надлишкові законодавчі та регламентаційні постанови 
уповільнюють залучення коштів внутрішніх та зовнішніх інвес-
торів, що призводить до закриття низки інвестиційних проектів. 
3. Відсутність єдиного органу або агенції з розвитку терито-
рії, невирішеність питань відповідальності за правову та органі-
заційну підготовку територій відштовхує підприємців та місце-
вих інвесторів від участі в розвитку малого міста. Існування не-
чіткої правової бази на рівні регіону для функціонування взаємо-
доповнюючої мережі малих міст унеможливлює створення спри-
ятливого конкурентного середовища між малими містами. 
4. Недостача та неповнота статистичних даних, розрив між 
даними статистичних агенцій та фактичними даними заважають 
своєчасній реалізації низки проектів. 
5. Концепція просторового розвитку має бути побудована на 
інтегрованій програмі, а не на підтримці окремих проектів. 
Упровадження концепції сталого просторового розвитку ма-
лих міст України матиме економічний ефект за умови подолання 
викликів субурбанізації, транспортно-транзитних загроз, інсти-
туціональних та інфраструктурних проблем, проблем сегрегації 
місцевого середовища. 
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